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Señores Miembros del Jurado: 
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Vallejo, para obtener la Licenciatura en Educación, pongo a vuestra consideración la tesis 
titulada: El liderazgo pedagógico y su relación con el desempeño docente en la Institución 
Educativa 81513 Miguel Grau Seminario, Salamanca - 2016,  que ha sido ejecutada con la 
finalidad de determinar el grado de relación que existe entre liderazgo pedagógico y desempeño 
docente en docentes observados y creo que será de utilidad para la mejora de la educación en 
la institución educativa. 
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La presente investigación se llevó a cabo con el propósito de Determinar la relación 
entre el Liderazgo Pedagógico y desempeño docente en la Institución Educativa N° 81513 Miguel 
Grau Seminario, Salamanca  - 2016. 
 
Se realizó una investigación no experimental, cuyo diseño de investigación fue el 
correlacional, cuya población y muestra estuvo conformada por 20 docentes del nivel inicial y 
primario de la Institución Educativa N° 81513 Miguel Grau Seminario, Salamanca  - 2016. Se 
aplicó dos instrumentos para liderazgo pedagógico el cual contó con 21 ítems con criterios de 
siempre (4), casi siempre (3) a veces (2) y nunca (1) y  para desempeño docente, tuvo de 23 
ítems  cuyos criterios fueron siempre (4), casi siempre (3) a veces (2) y nunca (1). Para determinar 
la correlación existente entre Liderazgo directivo y desempeño docente de la Institución 
Educativa N° 81513 Miguel Grau Seminario, Salamanca  - 2016, se utilizó el coeficiente de 
correlación de Pearson el cual es de 0,626**,  lo que significa que entre las variables existe una 
correlación positiva moderada, con una significancia de 0,003 (p-valor< 0,05), por lo que se 
aceptó la hipótesis planteada por el investigador. 
 
 Los resultados obtenidos en relación al liderazgo pedagógico, en el que se encontró que 
los docentes en un 95% (19 docentes), se encuentran en un nivel alto, es decir, que el líder es 
capaz de conducir a su equipo hacía el logro de objetivos y metas que permitan mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. El 95% (19 docentes), se encuentran en un nivel alto, es decir, 
que existe un ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión y su función en la sociedad, 
la cultura y el desarrollo con equidad. 
 
 






This research was conducted in order to determine the relationship between school 
leadership and teacher performance in the Educational Institution No. 81513 Miguel Grau 
Seminario, Salamanca - 2016. 
 
A non-experimental research was conducted, the research design was correlational, 
whose population and sample consisted of 20 teachers of the initial and primary level of School 
No. 81513 Miguel Grau Seminario, Salamanca - 2016. Two instruments for leadership was 
applied teaching which featured 21 items with criteria provided (4), usually (3) sometimes (2) 
and never (1) and teacher performance, had 23 items whose criteria were always (4), almost 
always (3) sometimes (2) and never (1). To determine the correlation between leadership and 
teacher performance management of School No. 81513 Miguel Grau Seminario, Salamanca - 
2016, the Pearson correlation coefficient which is 0.626 ** was used, which means that between 
the variables exists a moderate positive correlation, with a significance of 0.003 (p-value <0.05), 
so the hypothesis was accepted by the investigator. 
 
The results obtained in relation to educational leadership, which found that teachers in 
95% (19 teachers) are at a high level, ie, that the leader is able to lead his team towards achieving 
objectives and targets to improve student learning. 95% (19 teachers) are at a high level, ie, that 
there is an exercise of reflection on the meaning of this profession and its role in society, culture 
and development with equity. 
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